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El paludismo en Marruecos VULGARIZACIONES H I S T O R I C A S L A CARESTIA DE LA CARNE 
• ^ertadÍBiiiv:^ nos parecen las Es el paludismo una de las, CÓíTIO Lj CUándO 86 hlZO Granada 
medidas qu3 el Alto Comisa- cuestiones que bien merece el i w ^ w  
r¡o. conde de Jordana, cstájespecial interés que despierta' 
adoptando para que el paliidis-|en la Alta, Comisaría, por i r 
mo no se deje sentir en el .cual, todo3, sm distinción Cu 
En T e t u á n se van a tomar medi-
das que beneficien ai público 
De gran interés para las ím- qne sé refleje aquí la cares» 
toridades es el problema del tía que, como se dice, no e9 
abastecimiento do carnes en'propia en osla época del año, 
todas las pla/as del protccto-'en f t rma qn3 es aventurado 
níoceda al saneamiento de las ción tanto en las personas, co- bárbaros y pobres vivían en el llegaron después los á r a b e s ^ ' r a d 0 1 á^h[<l0 a la esCfISCZ .«e-jhacer pronóstico:-: acerca de la 
charcas y también a evitarse mo en los hogares donde habi ^ t e r io r de fe montañas en- la Syria, siendo Wai l do Es-»^!1*, í ^ 1 " 1 ^ ^«6 I i a T l o - l s o i v e i d n ds esle impórlanle pro 
musulmana 
T I E M P O S P R I M I T I V O S 
I , actual o >n la intensidad clases, deberemos colaborar en 
v gravedad que en anteriores la medida sanitaria, que hu de 
ha venido azotando y muy ex- menester, como base principal Dejemos aquellos tiempos do los judíos , estableciéndose en 
celenle no; parece el que se de la más perfecta higieniza- 'p^118^ tííl qne sus pobladores aquellos to:ritor»o& a los que 
de arrojan aguas sachas i a ciudadano 
do el Norte de Africa. e éstas se produzcan a causa tamos; const i luyéndonos cuáu legados a la rapacidad y a la paña Abdelméüc ben Calan 
• • en guardián de los caza 0011 nociones e m b r i o n a - a t r a í d o s oor las noticias que' ^ S?P m*IX* 
•a suplip la acción de rias de u ^ ^sca civilización, 'recibían de la fertilidad de su fes t lón d9 lft SuP 
Por ser digna de elogio la 
erioridad da-vía pública sobre todo, en los demás par , . , 
barrios extremos, pues ello oca la siempre insuficiente policía , ,p0rque ^ n c < ? "abandonaban s u e l o ^ quienes les señalaron' en Problcma, hoy da 
siona un mal general, por cus ., evitando así males para la 3a-(Ios ^ v e r e s al pasto de las en la Cora de Elvira, para su ™0S * COÍ^CO; a diestros lee 
remedio hav que procurar, v i - lud, principal riqueza que ha aves en la ^nieñeiñ de que es^subsistenica, la tercera j.arto a so-uclori ^ue han dado 
blema de abasto. 
La Intervención Local de 
acuerdo fon la Superioridad, 
se propone enfocar este pro-
blema a fondo, montando con 
carác te r permanenlcv una com 
!tas con sus ala-, romr-ntubande lo que d á b a n l a s tierras deien Tetuan las auloi,idades para pleta organización de abasto. imponiendo multass de desear poseer cada pueblo, 
to lo siguiente: blica, para lo cual se halla dis-Iflí; normns airiauas p 
doenAt.-M.las J u n l a s d o ^ u - L ^ T T ' " ** " T ^ - de ¡ " ^ ^ - . c é r o n s e a campo abierto en la 
ció, Loe-te. a t enderán os- ^ ' l " ! ^ " " r P T ^ ' * * * 10 <,UC M * * ™ ^ ¡ - . V e ^ , a to que llamaban la Gol-, . nuestro Alio Comisario v no oios ffrintffM v P í i H o f i n o e P c KÁ A * T\NR.N , rniDulosamen ; Í, no so incurra A • • i s' sriL->0^ 5 carieGineses , ha de Damasco, por su grande 
r í e en tal desaprensivo haato qne J i f i c a -
proceder que algunos praeti- ^ " ^ f f i £ ^ Z ^ Z Z f ^ t*' * 
can, arrojando a las calles las , . IP gianadmas hasta lacios con sps alumas, que hoy ° ~ V5 " 
basuras DU« otros lugares más p a ^ UhvaV d ^ « « C C J ? ^ famosa " n ü b e r i s " conocida se conservaa con el nombre|de.la ^ e s t í t y escasez do ga de la epidemia palúdica, que entonces por su suelo y por de "casoi-í-rí aproposifo existen para depo- . , . . . . . | 1 , . " . . cd^i i .^ 
atarlas sin Mtentar en la salu- n eS p,6rW Va dcc,,fiC,^1-su clima, y donde la civiliza- transformadas. 
do, todavía no hemos podido ción romana hizo teatro de san <vi quedar España balo ei,elevacion de l^ecio, basada en^ad murücipfú, a proponer el 
"Desde hace tiempo, los abas puesta a hacer de los rc-
tecedores de carne, vienen SJ-'cursos de que dispone, a fin 
licitando perentoriamente unaíde imponer su intervención en 
revisión de los precios que r i - un asunto que tanto afecta al 
gen en la actualidad, en vista interés público. 
Gomo consecuencia do lo 
grandementolnado' lpe-0 la fatem>£ciién Lo- que antecede, nuevamente se 
leal ha tratado de evitar toda ha visto precisada la antori-
conseguir el extirparla radical grienta lucha para imponer ese emirato, la historia miisulma-,la creencia de coíixo to- aumento do treinta cént imos 
^ 7 mente. -Ipoderío q-ie dejaba sentir en na no ofrece más oue encona d09 los ailos J,0I, esta éPoca. en kil0 d9 carnti de i n s u m o , 
todo país que conquistaba. das luchas, entre Lesberiscos y habría 06 ]m^e el J)recio del 
ganado en los zocos. 
Varias circunstancias com-
bridad, poique todos hemos de 
interesarnos, ya que a la 
nerabdad alcanza. 
Cuantas prevenciones se to- ¡Mucha higiene en lodos lo? 
men sobre el particular esta- sitios rM icho esmero para la' E1 an0 ~8 dtí Ia Kva cr,stia" árabes, enir^ yemenies y cai-
rfín íii«fifli»)irt.i^ v i a m Á * ivu l i ' i ' - i limpieza ífPiwi i l v el microbio na' el lmPori0 romano, en un sitas, entro sirios y medineses, 
ran justificada J jamas poih.m empieza g imi ki y ei mjcrop o . d , , . | , ' , , n r i L h ^ ¿m* Fabadas por acertadas infor- rriente, la tarifa que ha de re 
tacharse de exageradas, ñ le- pa ndico tendrá que enugrar d e P ^ ^ d erHlor o q c 1 a l ^ i Z ^ Z ^ T a ^ > ^ ^ Practicadas, han tur-
nemos presenta que más pro- estas tierras marroquíes , que Periaaa JU territorio que n - ^ a s , independientes ya de los n * nrrmWn ' fA 
vechoso resulUpieveor el mal cada día nos preocupan, con ^ a de comprender Granad:, - l i f a s de IMmasco, dueños d o ^ 
l-p On cuya opoca era solo cono- las grandes poblaciones entre 
que ha sido aprobado por la 
Superioridad, quedando fijada 
a partir d^í día 9 del co-
atoarlo con energía a tener el ansia d§ que el árabe 
necesidad cuando éste so haya posea con el fnictíferc resulta-
declarado por culpa de no ha- do que merecen por las rique-
berse tomado las precauciones zas que encierran, 
necesarias. i • tí , i * 
i . — 
LAS GESTIONES DE LA CA-
MARA DE COMERCGO 
En la mañana de ayer una 
comisión de la Cámara de Oo-I 
tnercio formada por 
"LA 
TEATRO ESPA5A 
LOCA DE LA CASA" 
cida Illiberis., al pie de Sierra las que cnenlan Murcia, Se- de carne de tísfa ciu(lad 
Elvira, con algunas otras co-¡villa, Medina y otras, ejercen 
loiiias que la rodeaban, entre su dominio sobre las tierras 
La escasea de ganado en la 
zona francesa, debida a export 
taciones abiis'.va5 y a condicio-
nes agrícolas adversas, además 
de la aparición de alguna epi-
zootia en el ganado, han hecho 
gir, más biea con carácter pro 
visional, y qne es como signe*. 
Lomo y solomillo! kilo, 5'M5 
pesetas; tapa, babilla y cadera, 
S'SS; corriente sin hueso, 3'35 
Carne con hueso, .2'85; cordero 
y cabra. 2 ' 8 ó ; Riñónos y len-
gya, 3'80; hígado. 2 1 0 ; Sesada 
2,30. 
las que se encentraban Ga,s- de Elvira para lo cual dicen los 
thil la y Gimatha que nnidas 'h is tor iaáore? árabes que Alhá-
habían de formar la bella cluequen, siguiendo la conducta 
dad de los nazares. que le marcara Abderrahmen 
En aquella época, toma in~ I , di jo: 44Gomo un sastre se sir 
cremento el cristianismo y ce-|ve de su aguja para reunir las 
La cinematografía española 
nacida no hace mucho adelan-ol presi-;. . , , . , J ta a pasos gigantescos, •ente . accidental don Angel 
García de Castro, el secretario 
don Juan S.incbez Forrero . u « t . „ 1 ipara ia enucacion ao las ma ios señores Alonso Borrero y 
Antonio GaMlán, visitaron al misma 
Buslrisimn Sr. cónsul do Es- o. . nn j , • T I sinteresaoamento. pana don Eauardo Vázquez Fe T„ _ .» • li-x, ^ i Las empresas peliculeras , 
uer' 'alentadas progresan rápidamon distante cuatro ki lómetros y ¡suyo, fortificado r-n la mentaña vio de sus embajadas en «oh» 
Los comisionados dieron te, v ayudador por "metteurs- 2SÍ eontinuan hasta que oís ra de Robastro, d^sd-. donde d i r i - | c i tud de alianzjv. Tan grande 
cuenta al señor Vázquez Fe-'en-scene ' íl¿ }á valía de José Piñas d'=1 .«c,1^'rnado1, de la Be- gía los asaltos a los caminos, hombre %que más que Caifa dc(tos a favor de la selección dé 
rrer del leb -rama cursado al Buchs, Benito Perojo y Florian tlca' Bibio Sereno V la ^zzia con la fuerza y con la fama'la Edad Media, era un rey do Marruecos y un tanto para el 
Excmo. Sr. AUo Comisario y Rey, han lograda presentar al clebc'rberis(,')- 'lesembarcados'adquirida por su rebeldía, hizo los üempos modernos, hizo ex-
le expusieron la situación ao- público moducciones "tales co en n u e t 3 ^ costas el año 1y0' amistad coi» el sultán Abda-'clamar a Doif "Lo que excita 
florecer las arl^-s y las ciencias Algeciras, un partido con el 
lebra Illibelis el primer Conci-'diversas piezas de tela, así yo'dió a Córdoba belleza solo com mejor equipo de aquella c iu-
lio allá por los años 300 a 3 0 4 ^ 0 sirvo de m i espada para parable con Bagdad, y ü ispu- |dad , fuertemente reforzado por 
al que ftcudeh 10 obispos, 24 reunir mis provincias separa- tando a los fatuies el imperio importantes jugadores. 
del MedUerrál\oo e imponiendo! El encuentro fué muy duro, 
sostuvo el su valía a los más altivos sobe-|la lucha enconada, triunfando 
omeyas en con*'ranos, entre los que se contando un modo resonante la se-
I El Gobierno español c o n s - P ^ t e ? 0 9 ^ c e r o s o s diá-^as". 
10|ciente de la positiva urilidad-— conos ^ ^ ( M o 5 entonj De este modo se 
ylpara la educación do las a-:ces &<íUfilla PóWacion y la ro- Imperic do los ome> 
de la cvolimión cíe la ^ n a , comienza el engrandecí - tante lucha hasta el año 892, ba el emperador de Cons t an - l ecc ión mil i tar marronuí , a pe 
i, prosla su concursó do- mÍ€n ta de 85 territorio, a cu- en que Abenbafsún jefe de una tinople, captóse el aprecio de sac.de ser el enemigo muy ftíéff 
yo amparo se e,satblecen lo^(peqVeñaj partida de cuarenta los reyes de Francia, Alema- te y el campo muy conocido y 
judíos en la colonia Casthilla moros del servicio do un túVnia e Italia, mereciendo el en- el público favorable a los al» 
geeireños. 
El resuUado fué de tres ian» 
equipo formado en Algeciras. 
Forman parte del equipo 
lugar predi!oct .-, 
desenvolvimiento. loca de la casa'- que se estre dalos coa GLin(1('rlC0 V ^ensc- ta Jaén. jpaba y qu3 mostraba tan ttd- do los puestos siguienles: e\-
La comisión rogó a ivaeslro na hoy en nuestro prime ríea« rico se apoderan de Guadix yj A1 añp 8igUino4e, volvió a mirable en los más- pequeños tremo izquierda, defensa l ^ -
Werventor Local General hicie tro genial creación de la fa - de ^ ^ e r i s hasta que sometida perder Elvira tomándola el pr(n detalles cómo en laí más su- quierda, y la línea de iueduva 
^ suyas lo- peticionas de lamosa Carmen V iance / j t o ( ^ á Poder flü lo!í cipe Molarrif pero siguiendo bUmos concepciones. _ " . i'compjeta. 
Cámara y fue?* é mismo tieni Reúne—además do una téc ^odo9' cae la ríuo CÍ0 ser esta en constante rebelión, has MIGUEL A SALAMANCA | Mucho nos alegra el [ms\ 
fco intermodiario cerca del ex- nica y p r e sen t ac ión—que nada Granada bajo el deminio do Eü ta qUe ru¿ pacifleadá por \% Granada 02D. fpi y por estar en gran pa^ié 
^en t í s imn señor general don tienen que desear a las arriba rico- 'energía de Abderrahmen HL ^ —integrado -d equipo seleccicA 
gWUb Mola para qae apoye los citadas, un fondo fuerte, pro-1 Entonce comienza la lucha qil consiguiendo en el 032 la ^ t K j f ú o L lde^ esPíriiai flel)ortisla V b'^«a 
)clase de fútbol que acredita a 
- ^ i ^ mmtt i v i i o rse nuestro Sania Bárbara F.C. que LA SELECCION MILITAR DE 1 . 1 . „ . • . , M AI tantos triunfos ha obtenido en MARRUECOS VENCE EN A L - tl. . . . .. .. . . . wnwmwM w ^ E ^ ^ A S su gestión fulb(>hstica, le l ic i -
tamos a este equipo por el nue 
Aquel principe, el mas gran 
deseos de la t á m a r a . fu 
í e l ' t eóo^có l tur ( k E l - ^ Séhib ^ e ^ a í d ó s ' , e t ' Íñ-> ^ invasión berberisca ellas nac^Q fuerte y prestí 
ndo, humano morah dignoReligiosa que acaba cien años íusi5n de las razas todas de la. 
il glorioso hombre do cora- después con su total ruina, has España musulmana, hizo con 
n Renito Pérez Caldos, l i n - ta q̂  
pafia que coa moUvolicFvla^ mot,tal au,0i, dc uEPisiodíc,s na ^-ch 
^ W ñmpronáe para la oa- eionales\ "Gloria^, "E l á b ü é - j ^ 
^ <iel n ro tee to .n l lo" y tanios otras joyas de la U surgí 
hecha por f a r i r , influye po- giosaí 
lerosamente en su huevo re-
protectorado confir 
? ílustP0 ™ ^ de Jor-|teratura mi,ndial-
bian\ ^ ^ ^ ^ e l o h a - í ]Ql ^ ^ 
%J111 necn% in r ^ t i o . . n , i . iLarache se hara 'un deber de 
"Terci 
de de loss oraeyns, fué el sal- El coojunto deportista d« vo éxito que han alcanzado los 
que 
\ l n Cámara de Co-
u10 ^ Larache. 
muv ^.^^^nados (salieron 
ta celeh 1,0S dft la 
¿i t i Cou el señor Váz 
admirar hoy ' 'La loca de la ca-
sa-
Lea us* d 
"DIARIO MARROQUI" 
i uc uc Auaa uiu^y.^, "w i ~ T ^ * n \* cinco jugadores que han loma-
. L L E O A M DE hOH AhAEES vador de la Auda.uda d,v>dida fu bol d .n wmnado la selcec.on 8 0, pai,ti,!o „ „ , t n . 
(por las sfuerras que animaban mili tar de Marruecos formado ^ ^ r 
Fué e l ' a ñ o 710 cuando A l - a la dominación extanjera de recientemente para jugar en , 
dilariz, hijp de Musa, goberna- uno a otro extremo de Espa- Madrid, en próximos días Va-j 
dor de Mauritania entró por ña, dándo1! honra y respeto pa riosv"partidor (5on otras seier-| 
tierras de Granada y apoderán ra todos. cienes de las regiones mililaresj 
dose de Illiberis a la que l lamó, Fomentó la agricultura, el de la Península, celebró el pn-, 
Elvira v de Casthilla, villa de comercio y la industria, hizo gado dorainga, an el campo del1 
Lea 
Diario ÍHarroquí 
DIARIO MARROOUI | 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad slemprela PANACEA A N T I C A T A R R A L I N F A N -
T I L «SOBOG» que es la fórmula más sen .úiia y eficaz para la 
curación del catarro en los iños . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
^ . i . La apertura de pliegos se F ^ J ^ J E L W L C X D ^ ' E ^ X X ^ 
r a i C I U G Q G IrlIGn" e fec tuará uúbl inamenlc cu la 
dencia de La- - ^ p¿b"ca^ 
TINTURA DE I O D O I X A L f ^ v i . S <SOBOC»>.—La 
única que no produce irritación en la p u l y es de conserva-
ción indefintüa. 
Precio del frasco: o 75 pesetas. 
COMPAGNIE ALGERl&NNE 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, .50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
GAHBIO 
Cuentas de doposHos, a vUta y fijas 
Depósito a vencimie.»lo 
Descuento y cobro dp giros 
i r é d i t o s de campaña .—Prés tamos sobre mercanc ías 
Ear íes de fondos-Operaciones sobre tílulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Eioisién de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRAriÜlA 
y en todas las ciudades y pr inc ip ies Iccalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcáztr 
CORRESPONSALES EN E L BfUNDO ENTERO 
Minas, a ias doce del día 13 
de abir l próximo. 
Te tuán , 4 d3 marzo de i\)20 
EL DIRECTOR 
COMPAÑIA T R A S H I E D I T E R R A W E A 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA VANARIAS 








Ceuta . . 
Cédlz . . 
Las Palmas 
Tenerife . 
üádb p. Bar na 
. los jueves 




. *' raiércol 
. u Jueves 
. " viernes 
. '* doming 
. "jueves 
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SalidM de Lar&oíie para Qádíi los <ü&3 E, i i l i « 21 f 2% 
L a Va lenc iana 
Servicio ario entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger , Te-
tuán y Ceuta 
Horas de salida Tarifa de precio?, 
De Larache r 
Arcila 




1 ptas. 6 ptas. 
30 v ÍS' 10 * l6 0 
' l i r s o m > 
I 21550 14 » 
NOTA.— Los coches de \ 
las 13 y 15 hores seis Ue-
gao basta Tánger. 
I Arcila 
I Puente 






De Larache a Alcázar 
De Alcázar a Larache 
De Alei;ar 
De Alca lar 
Lsrschc 
Arcib 





Directo y sin 
Síir por Tánfí-f, 
^SOy i r 3 0 ra. 
! 6 ptas. 
10 » 




ló'SO.H'SO ti 9 
horas 
T'SO.S'SO, 10. 12, 
i -Liv . 1730.19 
8*30,10,121^ 30 
Directo y i 













El día 26 del corriente mes, 
celebn-ra concurso la Junta 
Económica de este Parque pá- 1 REGIMIENTO CAZADORES 
ra adquirir 270 kilogramos de p E ALCANTARA 14 DE CA 
aceite lubrificante, 6.289 litros BALLERIA 
ile gasolina. 4.662 Q Q m s . de ~ 
leña para hornos y 9.346 ki lo-.- Debiend'j venderse en pü-
oramos .de sal para pan. \blicSL SUD.I^/I once caballos 
Las condiciones para con-jcl iatr0 vegua, .je (^sochr. bu 
cursar, etc., puede verse en c t L j tercer Q¿¿p¿ g¿ Escuadrones 
tablero de anuncios de este Es-:en A r c i u (Larache^ a 0I1. 
tablecimiento. |ce de la mariai)a dcl día 26 á ^ 
Larache 9 de marzo de 1 9 2 9 . ^ acluaí) se anuacia al pú . 
.blico para conocimienlo debi-
ANUNCIO 'do^ siendo de cuenta de les nv-
— — — imatantes el pago de aüaiie! )s• 
En el Boletín Oficial de la haciendo precinte respecto a 
Zona de Protectorado de Espa las yeguar, qué solo se ttdihi-
ña en Marriieco¿ correspondien t i ra la concurreneja de b'S-q'ie 
te al 25 de febrero últ imo, se acrediten ser agricultores o fja 
publica el pliego de condicio- naderos, mediante la pres l i i í á -
ties particulares y económicas ción de lo? correspondien'. ' ís 
que ha de regir en el concurso recibos de conlr ibución rús l i -
para la cofishriicción de la sec- ca o pecuaria, 
ción de la carretera de Teluáni Geuta ; dc Uwzo de 
a Melilla, co nprendida entro^ E1 Comandaule UiiyC.v 
Bab Taza y Bab Bessen, cuya 
longitud es de (37.C84 k i lóme-
Hor^rio de trenes que regirá apartir del di 
JOSE PAB!)(1 
v .* r. 
El Coronel. 
tros. 
Podrán lomar parte en el 
concurso por sí o por medio de ' 
representantes debidamente au S O C I E D A D S U B A R R E N D A -
torizados, los particulares y em 
presas q m tengan aj^titud le-
gal para contratar y acrediten 
capacidad técnica y financiera; 
para la ejecución de las obras. 
Las proposiciones se presen 
tarán en pliego cerrado y la-
crado en la Secre tar ía de la D i -
rección de Obras Públ icas y 
Minas, antes de las doce del 
día 12 del próximo mes de 
abril . 
El plano, perfil longüi id* , 
secciones, tipo y pliego de coi 
diciones referentes a la obra 
es tarán a disposición de quie-
nes deseen examinarlos, en la 
Secre tar ía de la Dirección de 
Obras Públicas y M:iias, en Te 
tuán, durante el plazo de ad-
misión de proposiciones, en los 
días y horas hábiles de ofici-
na. . ú l 
T A R I A D E T A S A C 0 8 E N L A 
ZONA D E L P R O T E C T O R A D O 
E S P A f t O L 
Depósito en Tetuán, L a -
raefee, Aloazarqulvir, Ar-
pila, Naáor j Alíiueemaa. 
I O -¿SL O J A . 
(DENTISTA) 
P L A Z A DE ABASTOS 
L A R \ C H E 
Papel de carta blanco, color 
Y ñ l e íeado en estuche y carpe-
ras de cinco cartas en "Goya19 
7 
P e d i d Jarabe S a í u d 
para evitar Imitaeionai. 
Cerca d? medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
Sí quiere Vd. ver 
a sus hijos conienío* 
déles el egrod&ble 
Jarabe Salud. 
Con éste famoso re 
constituyente tes dará 
a alegría y el vigor que 
les falta y combatirá los 
estragos de la mapeten 
cía, desnutrición, ane 
mía, raquitismo, cloro 
sis y demás enfermeda 
des producidas por la 
debilidad 
Esta Eropreaa tiene e^abiccide un gran 
2b« modernos, de gran lujo y comodidad, entr 
ta, y Aigecira», Jerer, Sev! ia y viceversa, y 
niracíón COR la llegada y sdida de ics barcos 
ucomóviles répl» 
Hádii y vlcever-
»\álega, en com» 
•rica, 
Gran Hotel Restaurant t spaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna cou magnífico servicio 
'de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. GO' 
feüdas a la carta, por abonas y cubiertas- So sirvan aneargos, 
Sstft m í «uenta con UQ j&uec v>tf ae fiosbá. 
J a r a b e d e 
H i P O F O S F I T O S S A L U D 
H O T E L P R O G R E S O 
i F t O 3 3 JBL 
— DE -
Francisco Vellido García 
En ló más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiá les para CEtancia 
por temporada. 
JEM & X C I O Í o x x © j a e 
C E U T A A T E T U A N 
















Cruces: Trenes 31, / 35, en Rincón 
> > 33 y 75 en Negro 














Crucesi'Trenes 2 y 76, en Negro. 
Banco Español de Crédito.-S. A. 
» 1 i i 1 j 
04pttai VHiUsl 60 millonee «>- iiésetí 
Gapitai deBombolsado 80.488.500 |»es0tar 
Reservas 3p.2&0.¿48.S€ 
üaja d© ahorros: intereses 4 % a la vista. Cuentas 90TTim 
en pesetas j divisas extranjeras. 
3uoiirg«i de Larache: Avenida Reina VUtoria 
í ioras de Caja de 9 a 18 
A n t o n i o Balaguer 
Depósito de materiales de construeaión. Fábrica de hmou 
hidráulicas. Maderas de todas alases. Jüerros. Qhapas galYt 
oiiadas, jabado de madera. Berería meeániea. Artieñlci di 
BMi& Balería de ioainá. 0!»rim|ei . Cristalería. Metalei. VEN-
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LARÁCHE 
SodegasFran-WPMÍ™ M ***** 
co Española 
&Oíá ||g|]DIUBa YXNOí 
D E VENTA 
OASA ¿ 0 * ^ 
Anuncie en "Diario Marroquí 
Visite usted el Establecimiento E l mejor papel de f u f l ^ 
'Qoya" y e n c o n t r a r á algo que 
le interesa 
• * p 
SIGO, tíaja de eiea 








tas torneo ,̂ 
juer 









t í C i C i O | : . C . 
EL COROAIEI. LEO«í ARROVO ^ 
Ka v i s i t i rfe inspección báj 
¿ d o aver a esta ciudad ol Según noticias reeibMas, se 
onel inspector de los Sor-(,ha agravado c;i la enfermedad' 
COr de Intervención del Ejér^116 Padt'ce la señora madre 
xXCl der MariMecos don José d2 diestro distinguido 
Arroyo a quien acom])aria aml^0 el director de Sanidac 
don Amelio Diez doctor Teresa 
j Hacrjno.s votos por la mejo 
ría de dicha señora, (Jue residt 







Envegas de los Inge-
nieros militares a la Di-
rección de Obras Pú-
oas 
en Llanes (Asturias). 
« « • 
Ha experimentado mejoría 
el niño Pepito ü n c e t a y se en 
cuentra enferma su monísim? 
hermana QÜMJIÍ a ía que de-
seamos tairdiién franca me 
joría. 
* • * 
Felizmente ha dado a luz 
un hermoso niño la joven y be 
lia esposa del conoeido come 
ciante do.i Miguei Guerrero lu 
rez, que fué asistida por la no 
t e r r a d o vanas impor tan tes^b ie profesora en partos do-
carreteras de la Circunscrip- ña Mai,ía Fernandez 
Ultimados ya todos los trá 
mites reglamentarios se proce-
derá en breve por los Ingenie-
ros militares a entregara la D i -
rección de Fomento del Pro-
Una nota sobre lo ocurrido en los alborotos estudiantiles de ayer. 
Las fuerzas mejicanas van venciendo a los últimos sublevados 





DISGUSTO EN LA OPINION 
PUBLICA 
Londres—Las exportado 
cion de Melüla, figurando en- La madre y el recien nacido 
tree'Us una que partiendo de ^0/an de p0rJccta salud 
la calle de Ard lano llega a San 
ma, y otra que desde el pobla-
do de Zeluán llega hasta Tala-
mfgait. 
También los ingenieros mi l i -
tares harán entrega de un pabe-
llón para oficiaíes, cons t iu ído 
en la posición de Mexerah, per-
teneciente a la Circunscr ipción 
de Larache, el cual servirá de 
alojamiento a la of cialidad de 
la Mehala de dicho nombre que 
guarnece la citada posición: 
EL NUEVO JEFE DEL GRU j O i 
A los ffiljces padres y a sus 
fíimiliares los señores de Mon-
t i " l y Guerrero, enviamos núes 
tra cprdiai felicitación por tan 
fausto aeontecirnientr». 
En Cádiz donde reside se en-
cuentra enfermo el tenienfe co 
ronel retirado don Francisco 
Cantos Nadal 
amigos tiene en Larache. 
Deseamos cd enfermo fran-
ca m e j o m . 
Nueva York.—Ha causado 
gran disgust > en la opimVn la 
franca protección del Presulen 
te Hoovor al Gobieron de Mé-
j icq. autorizando la v m í a di 
armas para les tropas federa 
les. 
La Prensa cree que esíe he 
cho aumenta rá hacia los Esta 
dos Unidos la prevención qn 
ya existe hacia aquel país ei 
las Repúblicas del Sur. 
LA EXPORTACION EN INGLA repercuten una baja de núes - a Paris sa.iendo en el sudexpre 
TERRA tra moneda con otras divisas so de Francia. 
extianjcras. Toda !a familia real bajó a 
El Gobiei no tiene la seguri- la estación para despedirla, así 
26 30 nes a fines de febrero suman dad que c m las medidas to- como el Gobierno representan 
d2 CO 91.349.854 übras esterlinas es madas desaparecerán estas tes oficiales y diferentes per -
6:71 tando aumentados en T.o^O con anormalidades que existen des sonalidades. 
relación a los años anteriores, tro de la clase estudiantil que' 
jen 1 época moderna ha sido EL CONSEJO DE MINISTROS 
DE LA SOCIEDAD DE NACIO- siempre sensata acatando las 
El Consejo de ministros que 
se había anunciado para aver 
no llegó a celebrarse. 
fN AGATASTROFE MINERA 
?ípá disposiciones del Poder pubil -
co. 
P a r í s . - - P o r la' Sociedad de' 
las Naciones se ha convenido CONSEJO SUMARISIMO EN 
que solamente se cekbre una' MEJICO 
sesión en Ginebra y que las de-' 
más se ceiebren en diferentes Méjico- -Se ha formado con 
poblaciones europeas, la prime sejo sumarís imo c-mtra los her 
ra en Madrid y ias otras en Lon manos capitanes generales del 
dres, Berlín y Praga. 'e jérci to sublevado.. 
LA RI^VOLUCION EN MEJICO DEL DIARIO OFICIAL 
Méj i co—Los combales l i - Se conced í el reingreso en é 
brados en la región Sur 'han Cuerpo de Artillería a once íc 
terminado con la derrota de'nientes cororteíes diez comai 
Rigui.—- De los individuos .las fuerzas sublevadas, siendo dantes y veintiún capitanes, 
desaparecidos en la catás l rcre hecho prisionero el general] 
otro general pudo DESPAdlO CON EL REY minera ecurrida hace dos días Affuirre que tan bueno?, . , , ^ " n c 
'han aparecido diez heridos y huir. Con e^ai victoria el Go-
DE REGULARES D E TuTU tN rtl . . . , , 
j Se éncuen . ra mejorado de 
Esta tarde, en el cuartel del Gru ||a dolencia que le retiene en 
pode Rogu'aresde Tetuán, for-. c;(in;( hace dos dí¿JS ^ 
marón los tabón s que se hallan Atab le profesor don Aurelio 
descansando y al frente de ellos Gómez, al qife deseamos rápido 
fué dadoarecenooer ce mo jefe pestal)lecimiéñfco 
principal del bizarro Grupo el t: 
De paso para la zona fr-an 
cesa llegó ayer de Te tuán e 
director d^ Colonización don 
|Angel Torrejón. acompañado 
(de nuestro distinguido compa 
ñero y redactor de ' ' Informa-
ciones" don Víctor Ruiz />ibé 
niz. 
niente coronel D. Eduardo Ssen 
de B ruaga y Polanco, fnüguo 
jefe de la Vehal-la de Ytbala. 
Terminado el acto, lacficíali-
dad cumplimentó a su nuevo jefri. 
FLORES SOBRE LAS 
TUMBAS 
Los soldados del batallón Ca-
zadores de Africa, 1, subí roñal *** 
cementerio, depesitane o flores en Hoy marcha a Te tuán el ilus 
las tumbas de lo í u y o s y d e l o s trísimo señor cónsul de España 
camodas del regimiento infante- don Eduardo Vázquez Ferrer 
nade Vizcaya, 51, que fal e h-Jal que deseamos feliz viaje, 
fon en campaña. j • * * 
D De Arei l >. saludamos ayer a) '9 1 5 QG M S f Z O C0IK)CÍt'0 oom(-1,cian̂ c ^oa 
p , , ,fael Pimat, que no*1 la tarde 
IxeapGr tUra Clel regresó : la citada población 
diez y nueve gravj'sijnos. 
UN AUTOMOVIL DE 
LfNDROS 
bierno da por pacificada la re- Han despachado con el Rey 
gión Sury el general Calles pre los ministros de la Gobernaciói 
36 C l - para la ofensiva en el Norte y Hacienda qiír sometieron a 
del país. ' la sanción regia bastantes as-
censos de fnnciionario.s del 
Nueva Vori: .—Hoy se están LOS SOVIETS Y EL VATICA Cuerpo do vgilancla, origina 
ultimando las pruebas para bd NO dos en la nueva creación y di 
Ür el record de velocidad con ferentes asuntos de t rámite . 




Lo me or para los B e b é 
Leche condensada 
L A L E C H E R A 
No tiene rival 
automóvil de 36 cilindros. 
LA VICTORIA DF. LOS FE DE 
RALES MEJICANOS 
^Méjico.—Se espera de un 
momento a orlo que las tro 
pas federales inicien un ata 
qué fuerte para batir en su 
ü 11 im o s a ̂  :• in cb. e ra mi en t o s 
los rebeldes. 
TRATADO HISPANO RULO A 
RO 
Budapest.—Hoy se ha firm 
do el tratado comercial his-
pano búlgaro. 
CONTRARrO J A LPACTO KE-
LLOG 
PESAME DEL REY 
Roma — E l Gobierno de los 
Soviets piensa nombra? un em j 
bajador cercíL del Vaticano s j 
le autoriza la Santa Sede. j Don Alfonso ha enviado su 
sentido pésame al embajador 
DE BAR de Portugal señor Meló Barre 
,to, con motivo del fallecimien 
lio de su señora madre, de cuyo 
Barcelom—Los esludianles triste cometido fué encargado 
^ de la Escueia de Arquitectura su secreidri--) particular el mar 
no han entrado en clase secun qués de las Torres de Mendoza, 






bajador español en Lisboa para 
que lleve su representación en 
el acto de los funerales. 
SANJURJO PRESIDENTE DEL 
MONOPOLfO DE LINEAS A E -
REAS 
El general don José Sanjur-
jo ha sMo designado presidtn 
te del Monopolio de líneas a é -
reas. 
MIELAN ASTRAV CON RUM-
BO A LA ARGENTINA 
Dicen de Tenerife que ha pa 
sado por es*e puerto el .trasat-
lántico que conduce al general 
Millán Astray a la Argentina. 
Desembarcó y marchó de ex 
cursión con unos parientes. 
Se le tributó una entilsíasbj 
despedida. 
EL CONGRESO INTERNACIO-
NAL DE HISTORIA 
Barcelona.—En el Congreso 
Internacíona' . de Historia que 
se ce lebrará en Barcelona se 
adoptar/i el idioma por tugués 
para unos oficiales 
EL PRINCIPE DE GALES 
Londres.---Ha sido autoriza 
do el principe de Gales para re 
presentar al Rey en algunos ac 
tos oficiales. 
UN IMPORTANTE DONATIVO 
Par í s .—Se ha hech;. un d?-
nativo de 300.000 francos del 
LA INFAXT AFULALIA A PA- Premio Nobrl de J928 para 
RIS Madrid.—Los estudiantts de 
Derecho han perdido la mat r i -
cula y l a mitad de los estudian S.A.R. la infanta Eulalia ha 
tes de la Facultad de Medicina emprendido su viaje de regreso 
teniendo que abonar nuevos d( 
que se dediqm a divulgar entro 
el pueblo la obra de la Socie-
dad de Naciones. 
GOMEZ 
Londres - L o s financiero! rechos dándoles un plazo hasta, 
americanos o ingleses no con 
trarios al pao-.) Kellog. 
Cartelera 
TEATRO ESPAÑA.—Estre-
el 20 del corriente mes. 
Hoy conu continuaban los 
alborotos, la fuerza pública t u -
NAUFRAGIO DE UN BARCO vo que reprimir ciertas agresie|no de la gran película e spaño-
nes haciendo uso de las armas \\ «La loca de la casa», basada 
Londres.—Cerca de las Is-habiendo resultado veinte e3-|en h obra del mismo título del 
las. Balines ha nrÁifragado un tudiantes heridos entre e l lo^ inmortal Pérez Galdós. . 
barco inglés pe-eciendo aho^a un. tal Benigno herido por ar-j 
dos cuatro tripulantes. ^ fuego en la reglo., tra-, CINEMA X . - Escogido pro-
;queal con onl ic io de sabda, y grama de cine» 
CONVENIO AEttEO EN'ÍRE s'endo llevado a! Sanatorio de , 
KRAXCÍA E ITALIA Santa Alio-a donde se In pvac- . n • n S i ^ m T y v ^ Ai 
ÍÍCÓ a cufi., nuedando aiso Dr. J . Manuo O r t e g a i „ , . , 1̂ r ' , 




Ha quedado establecido wn 
nuevo servido entre Coula y L 
rache. 
Esta ruevi Empresa ouenh 
con un m i t e r n ! uiagníDcD y A\ 
gran couOrt, enlazando con lo 
entre Francia e Italia pnra por' ^OTX OfICÍOSA SOlll lE f^ l 
de Par í s . 
Camino de la Guedira, 44» 
Consultat de 3 a 5 
Hitar, diplomado del 
insmuto Oftálmico Nacional 
nes en las puertos de Marsella LO OClRRlDO CON LOS Bb* de Madrid y de PHotel Díeu 
y Casíell Roso GónoVa y Roma TüDlVÍfPBáj 
con objeto de establecer la hilé h 
va línea que se ha inauaurado! mucho qae la fuerza pu 
j10V( blica ha querido tener cordura • r , —. 
. 'naciente debido a dertas agre . 
LA RESIDENCIA DE TROSKl siones de que fueron objeto A P i U n C I O S D f e V B S 
por parte de ios estudiantes tu n . , 
Constantipoola--Se autori- vieron que repelerla haciendo Él importante periódico é 
za a Trostki para que viva en us0 de ^ ^maf i >" hon ITS-ul* la 20na francesa Ppess M< 
, , . . , fado alffuno£; heridos habién- . rocaine" se vende todos los 
esta población pero se le ha ^ ^ numerd$a9 delen^j días en el Establecimiento "G( 
obligado a que firme nn com- ciones n Gobierno lamenta es _ J . 
premiso al objeto de no formar tog suces0? pero no tiene más ; Se o f r e ^ profesora de fran 
parte de ningún movimiento so remedio que cortar estos albo ^és y español, se dan locci<»nes 
viético, -rotos de ttractet político que a domicibo Casa Goya. 
. Se alqüilob dos almacenes 
en el Fondak "El León*'. ^ 
Razón: En Cesa Goyak 
Joven desea co)ocacióii. 
Ofrécese para trabajos de ofi-
cina o cosa análoga, sabieudi. 
mecanograí ' ' . i . Dará garantía 




"DIARIO W A R R O Q U K 
DIARIO MARROQUI 
" D I A R I O R R O Q U I " E N A L C A Z ' ROUIV 1 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Cámara Agrícola 
Se habla de nuevo entre varios 
elementos agricultores de la nece-
sidad y conveniencia de crear en 
Alcázar una Cámara Agrícola. 
Siendo la Agricultura la base 
fuadamenta! en la prosperidad de 
este pueb'o y constituyendo los 
asuntos agrícolas el principal te-
ma de actualidad, no es de extra-
ñar que de nuevo se piense en la 
necesidad de ese organismo. 
Hace t'empo existieron lós mis-
mos propósitos y parecía ser que 
se iba derechamente a la creación 
d i ese organismo agrícol •. 
Tan resueltamente se iba a ello 
que se cel braron varias reunio-
nes y se llegó a redactar el Regla-
mento p3r el que debía regirse la 
Cámara Agrícola. 
Nada práctico se hizo enton-
ces, aunque demasiado sabemos 
que no faltó el buen deseo y la 
mejor voluntad, y si no cristalizó 
la idea, fué tan sólo por falta de 
encauzamiento y por a l g o de 
nuestra característica apatía. 
Hoy que las cosas paiecen ha-
ber cambiado y que en las altas 
esferas del protectorado prestan 
especial atención al fomento de 
la agricultura, puede ser aprove-
chada esta buena disposición psra 
la creación de una Cámara o Sin-
dicato Agrícola. 
Siendo Alcázar una población 
que su principal fuente de riqueza 
ha de extribar en la agricultura, 
que al amparo de ésta ha de ve-
nir el establecimiento de diversas 
industrias, que la explotación de 
su campo ha de señalar una era 
de prosperidad, nada más lógico 
y nataral que se piense seriamente 
en una Cámara Oficial Agrícola. 
Sabido es que la salvación d t 
este pueblo está en la agricultura 
y que sin el debido desarrollo de 
ella no tendrá Alcázar una vida 
próspera e independiente. 
' Por todo ello, creemos que la 
creación en este pueblo dé una 
Cámara Agrícola es de una verda-
dera y absoluta necesidad. 
Ua organismo de esta índole, 
integrado solo por agricultores 
y ganaderos, debe ser el que 
asesore con patriotismo e im-
parcialidad a nuestras dignas 
autoridades en cuanto con la 
agricultura y la ganader ía se 
relacione. 
Ha de realizar labor esta cla-
sa de organismo para que se 
establezcan en esta comarca 
modestos agricultores españo-
les y musulmanes para los que 
hay necesidad de pedir toda 
clase de facilidades y la ayuda 
moral y material del Estado». 
La Cámara Agrícola ha de 
ten r el dcb t r de obtener de la 
Superioridad que las dilatadas 
hec tá reas de terreno que cir-
cundan esta región sean distri 
buidas entre esos modestos co-
lanos españoles y musulmanes 
para que sean ellos los queoul-
tiven y hagan producir a estas 
feraces tierras. 
Creemos, portante, que los 
agricultores de Alcazarquivir, 
sin ninguna clase de rivalida-
des, perjudiciales siempre a to-
da buena obra, deben de unir-
se y aportar cada uno su ma-
yor in terés para que esta vez 
pueda llegara ser un hecho la 
creación de la Cámara Agríco-
la, ya que su funcionamiento y 
buená or ientación pueden rea-
lizar una provechosa labor en 
beneficio de la agricultura. 
U N T E 
Nuestro ilustre cónsuj inter-
ventor don Isidro de las Cagi-
gas obsequ ió el lunes en la 
tarde con un espléndido te, t n 
los jardines del Consulado e 
Intervención, al culto Magiste-
rio de Alcazarquivir, que orga-
nizó el banquete en su honor el 
pasado s á b a d o . 
Asistieron a e^te agradable 
acto todo el profesorado del 
¡ G r u p o Escolar Alfonso X I I I , 
Escuela Hispano Arabe y del 
Colegio de la Alianza Israelita. 
Nuestro querido c o m p a ñ e r o 
gráfico señor Ricart, hizo va-
rias fotografías del s impát ico 
acto que se celebraba. 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos pará 
toda clase de obras de cár-
. pinter ía . 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado ¿el Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Tribunales de España 
CÜ Mmeoos 
Cons'j'ta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Antonio Ba boa 
P m e e á o r del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia españo'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
- F A R M A C I A — 
de Licenciado 
García-Galán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 3 a 6. 
Plaza del Teatro. 
Lám&krma y maUrial • léot r l -
( * de la m«J©p clase ai praok 
nés (Manémíoe, Oaaa "C^ya* 
AIsasarquiYlp 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Servicio combíi ido con ol FerrocarrilJTftiiger-Fei 
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N O T I C I E R O D E A L C A Z A R " 
Q U I V I R 
Eñ Cádiz, en donde reside, se 
encuentra bastante enfermo el te-
niente coronel D. Francisco Can-
tos Nada!, padre del teniente de 
Regulares, don Francisco. 
De todas veras de eamos pron-
ta y total mejoiía al ilustre en-
fermo. 
Ayer estuvo en esta, visitando 
ios trabajos que se Lacen por Fo-
mento, el ingeniero jefe de la zo-
na de Larache señor Blasco, re-
gresando por 'a tarde a esa. 
* « a 
En comisión del servicio estu-
vo en esta el suboficial de Africa, 
10, nuestro antiguo amigo don 
Nazario Llorca. 
« « r 
Se encuentra enfermita la pre-
ciosa hija de nuestro querido cón-
sul interventor den Isidro de las 
Cagigas. 
Deseamos a la angelical niña 
pronta mejoría. 
* * * 
Para asuntos de negocio^, y de 
regreso de Tánger y Arcilay estu-
vo en esta el comerciante de La-
rache, nuestro estimado amigo 
don Francisco Román, de la razón 
social Román Hermanos. 
* * * 
Hoy proyecta nuestro' teatro la 
giandiosa película de gran atrac-
ción «¿Cómo educar a la mujer?» 
* * * 
Pa-a visitar a su clientela vino 
le Tánger el joven y activo via-
jante d o n Leocadio Hontoria, 
her nano del director de la Agen-
cia del Banco de Estada de Ma-
rruecos, don Luis. 
* • • 
Con motivo de ser ayer el úl-
timo día de Ramadán, estuvo la 
población muy animada de musul-
manes de las cabilas de estos alre-
dedores, que vinieron a realizar 
compras para la celebración de la 
Pascua que hoy celebran. 
* « * 
Son numerosas lás personas 
de esta plaza que piensan asis-
ti r m a ñ a n a al banquete que la 
poblac ión de Arcila ofrece a su 
antiguo cónsul interventor, hoy 
sub director de Intervención 
Civ i l , D. Vicente Alvaicz Buy-
11a. 
Én Tánger^ donde reside, se 
encuentra eufenno el hijo ir a-
yor de nuestro distinguido ami-
go el secretario de esta Inter-
vención Civ i l don Manuel Pie-
r i o , al que deseamos pronta 
mejoría. 
* *« 
Llegó de Rábat el comercian-
te de la citada población nues-
tro buen amigo don Antonio 
Llobreg t. 
* *« 
El tren numero 10, ciittí!a io« d ^ L g o í y lune» 
De paso para Fez y ácempa-
ñado del redactor de «Informa-
ciones» señor Ruiz Albéniz, es-
tuvo ayer en esta el ilustre di-
rector de Colonización y Co-
mercio don Angel Tonejr n. 
* * * 
En Villafranca y Centrul, en 
donde residía, ha fallecido, víc 
tima de rápida enfermedad, el 
padre de nuestro buen amigo 
don Juan Herrero, al que da-
mos nuestro más sentido pésa-
me por la irreparable pérdida 
que acabe de experimentar. 
* « * 
El ilustre magistrado don Jo-
sé Ler Pérez , hermano político 
del juez de Paz de esta plaza 
don J o s é Planas, ha sido nom-
brado nuevamente juez de Ins-
t rucción de la capital del Pro-
tectorado, cargo que es uvo 
d e s e m p e ñ a n d o con gran acier-
to antes de ser ascendido á 
magistrado. 
Con dicho motivo felicita-
mos a su hermano político don 
J o s é Planas Tobar, distinguido 
amigo nuestro. 
* * * 
Se alquila un piso con varias 
habitaciones, encima del Ban-
co Español de Crédi to , a la en-
trada de Sidi A l i Bugaleb. 
Para informes; su propieta-
rio don J o s é Segui. 
Se alquila el local que e s t á 
junto a la Farmacia Central, 
plazoleta del teatto. 
Para informes: don Octavio 
Eogerer. 
« * *, 
Se alquila una casa con toda 
clase de comodidades: cuarto 
de b a ñ o , cocina económica y 
jard ín , situada en el barrio de 
Pizá. 
Para informes: Isaac A. Ber-
gel. 
Se vende 
Paja empacada a siete pese-
tas los cien kilos. 
Razón: J o s é J i m é n e z , calle 
de Sidi Raí. 
Pérdida 
Habiéndose extraviado un alfi-
ler de oro de señora, con lasini-
ciaies l . Salvador de Bu tero, y 
por tratarse de un recuerdo d i fa-
milia se ruega al que lo hcya f n-
contrado lo entregue al c«rrej-
ponsal delegado de este dLri 
siendo por t i lo gralificado. 
T e a t r o Al fonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 13 de Merzo de 1929 
La grandiosa super-pro. 
ducción de gran interés titu-
lada, 
¿ Q ó m o educar 
a la mujerl 
A VJ_S 0 
Por el presente aviso se sa 
ca a concurso el ambigú del 
Círculo Mercantil. Los señores 
que deseen tomar parte en el 
concurso lo pueden hacer di-
rigiendo sus ofertas en p|¡eg0 
cerrado, a esta Secretaria, don-
de se halla a su disposición el 
pliego de condiciones, q uK. 
pueden consultar todos losdíaj 
hasta el 14 de los corrientes, 
fecha en que queda cerradotl 
plazo para admis ión de pliega 
siendo de cuenta del adjudica-
tario el importe del anuncio e 
este aviso. 
Alcazarquivir a 8 de marzo 
de 1929. 
El Seci etario, 
ISAAC H. MEDINA 
V.0 B.0 
El Presidente, 
J. M A R T I N E Z CERVANTES 
A V I S 0 
JUNTA DE SERVICIOS MU-
NICIPALES 
Debiendo comparecer ante 
esta Junta (Negociado de Quin 
tas) el mozo J o í q u i n Miñan 
Cornejo, para la tramitación 
del expediente de prónogaen 
primera clase solicitado por di-
cho mozo, por el presente se 
le cita para que en el plaZode 
10 dias comparezcu ante la 
misma, y de no hacerlo le pasa 
rá el perjuicio que marca el vi' 
gente Reglamento de Recluta' 
miento. 
Alcazarquivir 8 de mano 
de 1929. 
El Cónsul Presidente. 
Se vende 
-Bl Bol" "La Vos" B C. 
"ífllormsoioaeí" 
"OatéD Keroaatii* 
Reservado p a r a e¡ automóvi l "Citroen 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
DE JUAN LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar pa^ 
sffer, Muires y JV'cxerah a las 
9 de U mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de M 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esl1 
plaza: Agencia de los autoJ 
«Chevrolet>, junto al 
Circulo Mercantil. 
U marcade automóvi les misconec^da y g a r a n t i d a . PANTER ^ 
Agente esclusivo para Larache, Alcazarquivir y Arcila La mejor T * ^ f * I 
t r . M"iviryMrci!a paquete de diez nuchihas * 
J o s é Escnra í r á c h e t ' . ' r T _ . . . . .u.-n., ciiel c * r . j . ^ , , • . . - . . « w u c c pesetas, ü m cuchilla su* 
Uc i i , t a °ca t á logos , notas de precios condiciores deventa 0'50. De venia, en la o f | 
"GOYA,, 
luell*1 
iMíflpial k LalIflI I- a en bu 
"
as condiciones en 
U 
